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66,807 件（速報値）と，前年度と比較しても 6,888 件増加し，統計を取り始めた 1990 年
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 調査は，宮崎県内にある B 児童養護施設において実施した。調査対象となったのは，調
査時にＢ児童養護施設に入所していた児童 45 名である。 
２．調査方法 
 児童の入所台帳から，年齢，在所期間，入所経路，虐待の有無，心身の状況，保護者の















 児童養護施設入所児童等調査とは，厚生労働省雇用均等・児童家庭局が 2008 年 2 月に
調査を実施し，2009 年 7 月に結果概要を公表したものである。この調査は，児童並びに
その保護者の実態を明らかにすることにより，要保護児童の福祉増進のための基礎資料を














                   
 
 




























 表２は，在所期間別児童の割合を示したものである。  
全国の割合としては，「1 年未満」が 17.1%と全期間の中で最も高い割合となっており，B
































年 9 ヶ月であり，全国の集計よりも 1 年 3 ヶ月長くなっている。在所期間別の全国との比
較から，特に「1 年未満」及び「3 年以上 4 年未満」の児童の占める割合が低く，「6 年以
上 7 年未満」の割合が高くなっていることがわかる。 
【３】入所経路別児童割合 
 表３は，入所経路別児童の割合を示したものである。  
「家庭から」の入所経路が全国集計 71.5%，B 養護施設 57.8%と共に最も高い割合を占め
ている。B 養護施設の傾向としては，「乳児院から」が 33.3%と，全国集計よりも 13.8%
も高い結果であった。また「里親家庭から」においても 4.4%と，全国集計の 3 倍以上に
のぼる高い割合であった。厚生労働省が 2012 年 3 月に実施した，都道府県市別の里親等
委託率（厚生労働省，2013）によると，B 養護施設のある宮崎県の里親等委託率は 12.6%





















養護施設児 100.0% 71.5% 19.5% 2.9% 2.4% 1.4% 0.1% 1.2% 0.9%































養護施設児 100.0% 23.4% 2.4% 0.4% 0.8% 1.3% 9.4% 1.2% 2.5% 1.1% 2.6% 7.3%










 表 5 は，児童の被虐待経験の有無及び虐待の種類の割合を示したものである。  
「被虐待経験あり」の割合を見てみると，全国集計 53.4%，B 養護施設 73.3%となってお
り，共に入所する児童の半数以上が何らかの虐待を経験し，入所に至ったことがわかる。













身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 心理的虐待
養護施設児 100.0% 53.4% 39.8% 3.9% 66.2% 20.4% 40.8% 5.5%
















【１】B 養護施設における在所期間別児童割合と状況  


































里親 あり なし あり なし あり なし
1年～3年未満 40.0% 9.3 1:06 50.0% 16.6% 0.0% 33.3% 16.6% 33.3% 33.3% 16.6% 72.2% 16.6% 5.5% 5.5% 88.8% 11.1% 55.5% 44.4% 50.0% 50.0%
3年～6年未満 15.5% 13.4 4:06 57.1% 14.2% 14.2% 14.2% 0.0% 57.1% 28.5% 14.2% 57.1% 28.5% 57.1% 0.0% 71.4% 28.5% 71.4% 28.5% 28.5% 71.4%
6年～9年未満 33.3% 10.3 7:03 66.6% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.6% 73.3% 20.0% 46.6% 46.6% 0.0% 6.6% 66.6% 33.3% 66.6% 33.3% 33.3% 66.6%
9年～12年未満 4.4% 12 10:02 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0%









【２】B 養護施設における入所経路別児童割合と状況   




































あり なし あり なし あり なし
家庭 57.7% 11.7 4:03 65.3% 7.6% 3.8% 23.0% 7.6% 30.7% 38.4% 23.0% 92.3% 7.6% 73.0% 26.9% 38.4% 61.5%
乳児院 33.3% 8.7 6:08 40.0% 53.3% 0.0% 6.6% 0.0% 13.3% 66.6% 20.0% 40.0% 60.0% 40.0% 60.0% 40.0% 60.0%
児童福祉施設 4.4% 13.5 2:04 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
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【３】B 養護施設における心身の状況別児童割合と状況  



































里親 あり なし あり なし
広汎性発達障害 42.2% 10.9 5:00 63.1% 15.7% 5.2% 15.7% 5.2% 36.8% 42.1% 15.7% 63.1% 26.3% 5.2% 5.2% 84.2% 15.7% 47.3% 52.6%
ＡＤ/ＨＤ 4.4% 9.5 8:00 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 0.0%
知的障害 8.9% 8.8 6:00 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 0.0%
てんかん 4.4% 9 7:06 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
言語障害 6.7% 6.3 4:00 66.6% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 66.6% 33.3% 0.0% 33.3% 66.6% 0.0% 0.0% 66.6% 33.3% 100.0% 0.0%
視聴覚障害 2.2% 13 10:11 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
その他の障害等 22.2% 12.7 4:09 70.0% 20.0% 0.0% 10.0% 20.0% 10.0% 40.0% 30.0% 80.0% 10.0% 10.0% 0.0% 100.0% 0.0% 20.0% 80.0%






【４】B 養護施設における被虐待経験の有無及び虐待の種類別割合と状況  














童の 46.1%はメンタルヘルス問題のある親により虐待を受けているとの結果を示している。   



































厳しい 生保 家庭 乳児院
児童福
祉施設
里親 あり なし あり なし
被虐待経験なし 26.6% 11.3 6:09 33.3% 41.6% 8.3% 16.6% 0.0% 8.3% 58.3% 33.3% 16.6% 75.0% 0.0% 8.3% 33.3% 66.6% 41.6% 58.3%
被虐待経験あり 73.3% 10.5 4:03 69.6% 15.1% 0.0% 15.1% 9.0% 30.3% 45.4% 15.1% 72.7% 18.1% 6.0% 3.0% 72.7% 27.2% 36.3% 63.6%
身体的虐待 42.4% 10.9 3:03 57.1% 21.4% 0.0% 21.4% 21.4% 21.4% 42.8% 14.2% 71.4% 21.4% 7.1% 0.0% 85.7% 14.2% 35.7% 64.2%
性的虐待 3.0% 15 4:00 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
ネグレクト 57.5% 8.9 4:03 63.1% 15.7% 0.0% 21.0% 0.0% 42.1% 36.8% 21.0% 78.9% 15.7% 5.2% 0.0% 68.4% 31.5% 42.1% 57.8%











【５】B 養護施設における保護者（養育者）の心身の状況別割合と状況  






















































里親 あり なし あり なし
統合失調症 2.2% 4 1:05 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0%
うつ 13.3% 10.3 4:05 50.0% 33.3% 0.0% 16.6% 0.0% 16.6% 50.0% 33.3% 50.0% 33.3% 0.0% 0.0% 83.3% 16.6% 66.6% 33.3%
情緒不安（精神不安） 6.6% 10.3 8:01 33.3% 66.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.6% 0.0% 33.3% 66.6% 33.3% 100.0% 0.0%
PTSD 2.2% 15 1:01 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
アルコール依存症 4.4% 9.5 7:09 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 0.0%
その他精神疾患 2.2% 17 4:10 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0%
知的障害 15.5% 8.3 4:07 42.8% 28.5% 0.0% 28.5% 0.0% 57.1% 14.2% 28.5% 57.1% 42.8% 0.0% 0.0% 57.1% 42.8% 57.1% 42.8%
被虐待経験 8.8% 10.5 4:03 25.0% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 75.0% 25.0% 75.0% 25.0%
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